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Tiivistelmä
Opinnäytetyönäni suunnittelin groteskifontin, joka soveltuu 
sekä painettuun materiaaliin että ruutukäyttöön. Tavoit-
teenani oli tehdä kirjaintyyppi, joka olisi persoonallinen ja  
ilmeeltään mielenkiintoinen. Samalla sen tulisi toimia pie-
nessä koossa ja pitkässäkin tekstissä. Kirjaintyypin työnimi 
on Kaiser. Kirjallinen osuus käsittelee kirjainmuotoilun teo-
riaa ja suunnitteluprosessia sekä verkkotypografiaa ja uusia 
mahdollisuuksia käyttää kirjaintyyppejä verkossa. 
Opinnäytetyö koostuu kirjallisen osan lisäksi Kaiser Re-
gular- ja Kaiser Italic -fonttitiedostoista, verkkosivuista, esit-
teestä sekä julisteista.
AvAinsAnAt
Kaiser, graafinen suunnittelu, kirjaintyyppi, fontti, groteski, 
kirjainmuotoilu, typografia.
Abstract
For my thesis I designed a sans serif typeface that works in 
printed media, as well as on screens and mobile devices. My 
goal was to create a typeface that would have a personal and 
interesting look. At the same time it should work in small 
sizes and longer texts. The work name for the font is Kaiser. 
The written part deals with theory of type design and it’s pro-
cess. Web-typography and ways to implement typefaces into 
websites are also covered.
In addition to the written part my thesis consists of Kaiser 
Regular and Kaiser Italic font files, a website, specimen book-
let and posters. 
Keywords
Kaiser, graphic design, typeface, font, grotesk, sans serif, 
type design, typography.
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Termeistä
Kirjainmuotoiluun ja typografiaan liittyviä termejä suomen-
taessani olen käyttänyt apunani Markus Itkosen kirjoittamaa 
typografian käsikirjaa. Itkosen kirjassa ei kuitenkaan ole riit-
tävästi suoraan kirjainmuotoiluun liittyviä suomennoksia, 
eikä aiheesta ole suomeksi juurikaan kirjoitettu, joten olen 
joutunut suomentamaan osan termeistä itse.
Käytän tuotteesta puhuessani termiä fontti ja kirjaintyyppi, 
sillä nykykielessä ne ovat synonyymejä. Käytän termiä kir-
jainleikkaus kun haluan erottaa pysty- ja kursiivityylit toisis-
taan. Kirjainperhe tai fonttiperhe pitää sisällään kaikki yhteen 
kuuluvat leikkaukset.
Päätteettömästä kirjaintyypistä ( engl. Sans Serif ) käytän 
myös nimitystä groteski.
Englannissa kirjainten sisään jäävää tilaa kutsutaan nimellä 
counter tai counter form. Typografian käsikirjassa Itkonen 
kutsuu tyhjää tilaa aukoksi. Käytän itse termiä vastamuoto, 
koska se mielestäni kuvaa paremmin valkoisen tilan merki-
tystä kirjainmuotoilussa.
Englanniksi kirjainten osista puhutaan termillä stroke. Ter-
mi juontaa juurensa käsikirjoituksesta ja tarkoittaa yhtä 
kynän tai siveltimen vetoa. Paremman suomennoksen puut-
tuessa käytän termiä veto.
Hinting-tekniikkaa käsittelevässä luvussa käytän termiä mu-
kauttaminen. Mukauttaminen on tekninen metodi, jolla opti-
moidaan kirjaimen muoto ruudun pikseligridiin*.
Pikseli on pienin yksittäinen kuvaelementti, jota voidaan käsi-
tellä ruudulla. Kaikki näytöt koostuvat pikseleistä, jotka voivat 
olla näkyvissä tai näkymättömissä, ja niille voidaan määrittää 
värejä. Näin toistetaan kaikki kuvat ja teksti ruudulla.
Käytän opinnäytetyössäni seuraavia nimityksiä kirjainten 
osille:
A
Versaali eli 
suuraakkonen. 
a
Gemena eli  
pienaakkonen.
Hgpk
pylväs
poikkiviiva
korva
vahvennus
1
1
2
2
3
3
5
5
5
6
6
6
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
4
4
13
13
14
14
15
15
7
7
silmukka
kaaripääte
vastamuoto
alapidennys
yläpidennys
jalka
yläpidennyslinja
versaalilinja
x-korkeus
peruslinja
alapidennyslinja
Kallistetusta kirjaintyylistä käytetään englanninkielessä kah-
ta sanaa: italic ja cursive. Termit viittaavat erilaisiin tapoi-
hin rakentaa kirjaimia. Suomen kielessä käytetään kuitenkin 
vain termiä kursiivi, kirjainrakenteesta huolimatta. Selkey-
den vuoksi pitäydyn siinä, vaikka Markus Itkonen tarjoaa 
kirjassaan vaihtoehdon »kallistettu groteski» . Se on tähän 
yhteyteen liian kömpelö termi.
Suurin osa lähdeaineistostani on englanninkielistä. Kaikki 
suomennokset ovat kirjoittajan omia.
Termeistä
*Kaikki tietokone-
ruudut koostuvat 
pienistä neliön-
muotoisista kuva-
elementeistä joita 
kutsutaan pikse-
leiksi. Vierekkäin 
olevat pikselit luo-
vat näyttöön ruu-
dukon eli gridin.
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1.1 Aiheen valinta
Pidän kirjaintyypin suunnittelua yhtenä suurimmista haas-
teista graafisessa suunnittelussa. Kirjainmuotoilijan on ky-
ettävä suunnittelemaan ryhmä symboleita, jotka tuottavat 
tyydyttävän visuaalisen lopputuloksen mihin tahansa järjes-
tykseen asetettuna. Tämä pitää saada aikaan todella vähillä 
elementeillä, joiden muotoilulla onkin korostetun tärkeä roo-
li onnistuneessa lopputuloksessa.
Olen jo muutaman vuoden ajan opiskellut kirjainmuotoi-
lua itsenäisesti, koska Suomessa siihen ei tarjota juurikaan 
opetusta. Olen saanut kuitenkin paljon apua graafisen suun-
nittelun opettajaltani Jürgen Sanidekselta, joka toimii myös 
opinnäytetyöohjaajanani. Kiinnostukseni kirjainmuotoiluun 
johti minut opiskelijavaihtoon Haagin kuninkaalliseen taide- 
akatemiaan, missä osallistuin kirjainmuotoilukursseille. 
Erityisesti kirjainmuotoilija Peter Verheulin kurssilla opin 
paljon kirjainten muotoilusta ja niiden välisestä kontrastista, 
rytmistä ja harmoniasta.
Opinnäytetyökseni valitsin päätteettömän, ruutukäyttöön 
soveltuvan fontin suunnittelun useasta syystä. Ensinnäkin 
olin pitkään jo halunnut aloittaa groteskifontin suunnittelemi-
sen, koska minulla ei ollut siitä aikaisempaa kokemusta. Päät-
teettömän, pieneen kokoon tarkoitetun kirjaintyypin suun-
nitteleminen on erityisen haastavaa, koska kirjaimissa on 
niin vähän elementtejä. Muotojen yksinkertaisuus puolestaan 
tarkoittaa sitä, että pienetkin virheet ja epäjohdonmukaisuu-
det kirjainmuodoissa erottuvat todella helposti. Kun työsken-
nellään vain vähillä elementeillä, on niiden jokaisen oltava 
virheettömiä ( Cheng 2005, 114 ). Halusin että taitoni kirjain-
muotoilijana olisivat riittävän hyvät, ennen kuin aloittaisin 
groteskifontin suunnittelemisen.
Johdanto
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Minua kiinnostaa myös digitaalinen media ja sen vai-
kutus tiedon julkaisemiseen, levittämiseen ja vastaanotta- 
miseen. Erilaiset laitteet ja ohjelmat, joiden kautta nykyään 
vastaanotamme informaatiota, tarjoavat uusia rajoituksia, 
mahdollisuuksia ja haasteita sekä typografiaan että kirjain-
muotoiluun. Tästä syystä halusin suunnitella opinnäytetyönä-
ni nimenomaan kirjaintyypin, joka muotojensa ja mittasuhtei-
densa puolesta soveltuisi myös käytettäväksi verkkosivuilla ja 
mobiililaitteissa. Halusin myös selvittää niitä tapoja, joilla eri 
kirjaintyyppejä voidaan käyttää verkossa.
Aihe on minulle haaste ja merkittävä ammatillinen oppi-
miskokemus. Haagissa opiskellessani kävin paljon keskuste-
lua graafisen suunnittelun tulevaisuudesta multimediaopet-
tajamme Petr van Bloklandin kanssa. Kiihtyvän teknologi-
sen kehityksen johdosta kukaan ei voi sanoa, miltä graafisen 
suunnittelun kenttä näyttää edes viiden vuoden päästä. 
Kokeeko tämän uhkana vai mahdollisuutena, on varmasti  
yksilöllistä. Koen, että suunnittelijoiden ja muotoilijoiden 
on oleellista seurata teknologista kehitystä ja tiedonjulkaisu- 
kanavien muuttumista. Vain mukautumalla uusien tiedon- 
välityskanavien vaatimuksiin pystymme tarjoamaan tuotteita 
ja palveluita, joista on hyötyä modernissa yhteiskunnassa.
Opinnäytetyössäni yhdistyy kaksi teemaa, joiden uskon val-
mistavan minua tulevaan uraani graafisena suunnittelijana: 
kirjainmuotoilu ja digimedia.
1.2 Tavoite
Opinnäytetyöprosessin aikana keskustelin paljon opinnäy-
tetyöohjaajani Jürgen Sanideksen kanssa työni tavoitteista. 
Tulimme siihen tulokseen, että minulle on ammatillisesti 
kannattavaa luoda ensisijaisesti mielenkiintoinen ja persoo-
nallinen kirjaintyyppi. Näiden ominaisuuksien lisäksi kirjain-
tyypin tulisi olla mahdollisimman luettava ja toimia pienessä 
koossa. Pääpaino on kuitenkin fontin persoonassa. 
Koska kirjaintyyppejä julkaistaan nykyään todella pal-
jon, on massasta erottuminen vaikeaa. Minulle aloittelevana 
kirjainmuotoilijana on hyödyllisempää tehdä hieman poik-
keava ja kiinnostava fontti, sillä jos painottaisin pelkästään 
helppolukuisuutta tai fontin toimivuutta ruudulla, ei loppu-
tulos eroaisi kilpailijoista tarpeeksi. Koen, että tämänhetki-
sillä taidoillani en kuitenkaan kykene kilpailemaan ammat-
timaisemmin toteutettujen fonttien kanssa luettavuudessa.
»On helpompaa luoda puhtaasti esteettinen ratkaisu kuin 
sellainen, joka välittää viestin selkeästi ja on samalla visu-
aalisesti vetoava. Suunnittelijan on pidettävä huoli siitä, 
ettei sisältö jää esteettisyyden alle.» ( Kunz 1998, 8. )
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Kirjainmuotoilu
Kirjainmuotoilun haaste
Tämä osa käsittelee kirjainmuotoilun teoriaa ja keinoja  
toimivan kirjaintyypin aikaansaamiseksi. Osiossa  
käydään läpi kirjainten rakennetta ja niiden taustalla 
vaikuttavia elementtejä.
2.1 Kirjainmuotoilun haaste
Erik Spiekermann sanoo Helvetica-dokumentissa, että 
jokaisen kirjaintyypin on oltava 95 % samannäköinen kuin 
muidenkin, koska muuten sitä ei voisi lukea ( Helvetica- 
dokumenttielokuva 2007 ). Tämä johtuu siitä, että olemme 
tottuneet näkemään kirjaimet ja sanat tietyn näköisinä ja 
muotoisina, mihin  luettavuus ylipäänsä perustuu. Kirjain-
muotoilijalle jää siis viisi prosenttia tilaa tehdä kirjaintyypis-
tään tiettyyn tarkoitukseen tai tietylle kohderyhmälle suunni-
teltu, ja saada sille tietty persoona. 
Otsikkokäyttöön suunnitelluissa display-kirjaintyypeis-
sä persoonalliselle muotoilulle on enemmän tilaa. Mielestä-
ni Display-fontit on tarkoitettu enemmän katsottaviksi kuin 
lukemiseen. Esimerkiksi artikkelin otsikko viestii parhaim-
millaan visuaalisesti tekstin sisällöstä ja tyylistä, ja houkutte-
lee lukijan artikkelin pariin.
Kun suunnitellaan kirjaintyyppiä käytettäväksi pitkässä 
tekstissä, on muodot suunniteltava niin, etteivät ne häiritse 
lukijaa. Liian erikoiset tai epäjohdonmukaiset muodot kiin-
nittävät liiaksi huomion ja vaikeuttavat näin tekstiin uppou-
tumista. Kaikkien yhteen kirjaintyyppiin kuuluvien kirjain-
ten on oltava tyylillisesti samanlaisia, mutta samalla jokaisen 
kirjaimen pitää erottua toisista tunnistettavuuden vuoksi.
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi jokaisessa kirjain-
tyypissä on lisäksi versaali- ja gemenakirjaimet. Versaalit 
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ja gemenat ovat perustavanlaatuisesti erilaisia toisistaan, 
mutta niiden on sovittava yhteen ja luotava harmoninen 
kokonaisuus. Versaaliaakkosten muodot suunniteltiin alun- 
perin kaiverrettavaksi kiveen, ja niiden perusmuodot ovat 
samat tänä päivänäkin1.
Gemenakirjainten muodot sen sijaan ovat kehittyneet ver-
saaleista satojen vuosien saatossa, ja niissä on edelleen nähtä-
vissä käsikirjoituksen vaikutus2 ( Hochuli 2009, 13 ).
Kirjainmuotoilijan haaste on soveltaa hyväksyttyjä nor-
meja kirjainten muotoihin tuhoamatta kuitenkaan yksittäi-
sen kirjaimen identiteettiä.
Minulle kirjainmuotoilu edustaa graafista suunnitte-
lua puhtaimmassa muodossaan. En missään muussa työssä 
koe olevani samalla tavalla muotoilija kuin suunnitellessani 
kirjaintyyppiä. Sen kautta olen ymmärtänyt täysin uudella  
tavalla niiden peruselementtien merkityksen, jotka ovat läsnä 
kaikessa suunnittelussa. Nämä ovat muoto, rytmi ja kontrasti. 
Peruselementtien listaan voisi lisätä vielä värin, mutta sillä ei 
ole roolia kirjainmuotoilussa.
2.2 Helppolukuisuudesta
Kirjaintyypin luettavuutta arvioitaessa puhutaan kahdesta 
eri ominaisuudesta. Ensimmäinen on se, kuinka hyvin eri kir-
jaimet erottuvat toisistaan ( engl. legibility ). Tämä tarkoittaa 
sitä, että kirjaimet eivät mene keskenään sekaisin, koska yksit-
täisten kirjainten muodoista on tehty riittävän erilaisia. Täs-
sä ominaisuudessa on kyse havainnoinnista ja siitä, kuinka 
nopeasti yksittäinen kirjain tunnistetaan ( Tracy 1986, 31 ).
 Kirjaimet pitää tunnistaa, jotta kykenee muodostamaan 
niistä sanoja. Luettaessa ei enää havaitse muotoja, ainoastaan 
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1. Meisseli- 
kirjoitusta  
Trajanuksen  
pylväässä  
Roomassa. N. 114 
eaa. (Meggs &  
Purvis 2006, 27.)
2. Pienaakkosten  
kehitys suuraak-
kosista (Eriksson 
1974, 60.)
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sanoja ja niiden merkityksiä. Tiedostamme muodot, mutta 
niihin liittyvät merkitykset ja äänet tulevat ikään kuin muo-
tojen takaa ja niiden läpi ( Nevejan 2011, 118 ).
Toinen ominaisuus on se, kuinka hyvin luettu teksti ym-
märretään ja kuinka pitkään sitä voi lukea väsymättä 
( engl. readability ). Tämä ominaisuus saadaan aikaan kirjain-
ten keskinäisellä rytmillä ja harmonialla. Hyvä luettavuus 
edellyttää, että tekstimassa on tasaista ja valkoiset ja mustat 
alueet luovat tasaisen rytmin.
Lukeminen on dynaaminen prosessi, jossa jokaisella kirjai-
mella on yhtä suuri rooli: Jokaisen kirjaimen tulee saumatto-
masti sulautua sanojen virtaan ( Kunz 1998, 23 ). 
Markus Itkosen mukaan suomenkielessä on vain yksi 
sana kirjaintyypin selvyyden arvioimiseen: helppolukuisuus. 
( Itkonen 2004, 62 ).
Luettavuuden kaksi elementtiä ovat kirjainmuotoilun funk- 
tionaaliset ominaisuudet. Kuitenkin kirjaintyypissä tulee 
olla paljon muutakin kuin vain toimivuus. Kirjaintyypit ja 
typografia luovat vahvan visuaalisen tyylin julkaisuille, jois-
sa niitä käytetään. Sanomalehdissä käytetään tietynlai-
sia tekstityyppejä ja kirjoissa omanlaisiaan. Olemme myös  
tottuneet siihen, että edellä mainitut mediat näyttävät tietyn-
laisilta. Siispä jos käyttäisimme lehdessä kirjoihin suunnitel-
tua, hieman arvokkaampaa tekstityyppiä, näyttäisi se oudolta 
ja sitä voisi olla vaikea ottaa vakavasti ( Tracy 1986, 32 ).
Kirjaintyypeillä on siis funktionaalisten ominaisuuksien 
lisäksi vahva esteettinen olemus. Näiden elementtien tarkoi-
tuksenmukaisen tasapainon löytäminen on kriittistä hyvän 
kirjaintyypin suunnittelulle ( Tracy 1986, 32 ).
Kirjainmuotoilu
Siinä missä funktionaalisuus on tärkeää älylle, on muoto 
tärkeää tunteelle. Muoto on suunnittelun esteettinen kompo-
nentti, joka kiinnittää huomion, kutsuu osallistumaan ja tar-
joaa mielihyvää ( Kunz 1998, 8 ). 
Sen lisäksi, että typografian tulee mahdollistaa tiedon 
välittäminen lukijalle, on sen saatava tämä aikaan helpolla 
ja miellyttävällä tavalla. Tämä on erityisen tärkeää nykyään, 
kun altistumme joka päivä suurelle määrälle informaatiota. 
Informaationlähteiden tulva on johtanut siihen että jaksam-
me keskittyä yksittäiseen lähteeseen vain vähän aikaa kerral-
laan ( Kunz 1998, 8 ). 
Kirjaintyyppejä, jotka tuntuvat helppolukuisemmilta kuin 
toiset, voidaan usein kuvailla termeillä harmoninen, yksin-
kertainen, arvokas. Nämä ovat ominaisuuksia, joita on todella 
vaikea mitata tai arvioida. 
Makroesteettisellä tasolla kirjaintyyppejä arvioidaan muo- 
tojen ja vastamuotojen perusteella, niiden ryhmittymi- 
sestä sanoihin ja suhteellisesta koosta gemenoissa ja versaa-
leissa. Mikroesteettisellä tasolla huomio on kaarien luonteessa, 
kirjainten osien liitoksisa ja ylä- ja alapidennysten mitta- 
suhteissa ( Kunz 1998, 23 ).
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2.3 Valkoinen tila, muoto ja vastamuoto
Typografisen suunnittelun peruselementtejä on kirjainmuo-
don ja taustan vuorovaikutus. Jokaisella kirjainmuodolla on 
myös vastamuoto, joka ei ole käänteinen, vaan oma ominai-
suutensa. Vastamuodot eivät siis ole symmetrisiä kopioita ulko- 
muodoista, vaan niihin tehdään hienovaraisia muokkauksia 
Tällä tavalla kirjaimista saadaan optisesti harmonisia. Muoto 
ja vastamuoto ovat vastavuoroiset voimat, joilla on keskeinen 
rooli kirjainmuotoilussa.
Sanoissa kirjainten väliin syntyy uusia vastamuotoja. Tiivis 
välistys korostaa kirjainten väleissä olevaa tilaa ja väljä välis-
tys korostaa kirjainten sisällä olevaa tilaa. Typografinen suun-
nittelu perustuu muotojen ja vastamuotojen synergiaan: ele-
mentit on sijoitettava niin, että vastamuodot ovat selkeästi 
määriteltyjä ( Kunz 1998, 86 ). 
Kirjainmuotoilussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
juuri vastamuotoihin. Prosessin aikana huomasin yllättä-
vän usein, että korjasin oudolta näyttävää kirjainta » väärältä 
puolelta» . Kirjaimen ongelma johtui usein siitä, että muo-
to ja vastamuoto eivät olleet harmoniassa. Vastamuotojen 
näkeminen on kokemattomalle kirjainmuotoilijalle vaike-
aa, koska sitä huomaamattaan katsoo kirjainta kirjaimena, 
eikä muotoina. Tähän auttaa se, että kääntää työstettävän 
 kirjaimen ympäri horisontaalisesti tai vertikaalisesti. Tällöin 
muotojen rooli muuttuu ja muotoja on helpompi katsoa 
kuvana, ilman kirjaimiin liitettävää merkityssisältöä. Proses-
sin edetessä huomasin kiinnittäväni enemmän huomiota kir-
jainten vastamuotoihin kuin ulkomuotoihin.
Kirjainmuotoilu
Kirjainten väliin  
syntyviä vasta-
muotoja.
Kirjaimen kääntä-
minen ympäri aut-
taa suunnittelijaa 
keskittymään vas-
tamuotoon.
Kirjainten sisälle 
syntyviä vasta-
muotoja.
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Massimo Vignelli määrittelee Helvetica-dokumentissa 
typografian seuraavalla tavalla: 
 » Ajattelemme, että typografia on mustavalkoista. Todelli-
suudessa typografia on pelkästään valkoista. Typografia 
syntyy mustien väliin jäävästä tilasta. Tavallaan se on niin 
kuin musiikki. Pääasia eivät ole nuotit, vaan nuottien välissä 
oleva tila.» ( Helvetica-dokumenttielokuva 2007. )
Sanoissa kirjainten mustien ja valkoisten osien pitää toistua 
tasaisella rytmillä, jotta teksti olisi helposti luettavaa. Usein 
tekstin vaikealukuisuuden aiheuttaa huonosti toteutettu 
kirjainvälistys, joka rikkoo tekstin rytmin. Tekstissä mustat 
alueet toimivat aina suhteessa valkoisiin alueisiin. Tämä pätee 
yhtä lailla tekstipalstan yhteen riviin, yhteen sanaan ja yhteen 
Kirjainmuotoilu
un Gemena n- ja u-kirjainten leveys-ero on Kaiserissa todella hienova-rainen.
kirjaimeen. Samaan tapaan kuin tekstillä tulee olla tasainen 
harmaa sävy, pitää sellainen olla myös sanoilla ja kirjaimilla  
( Hochuli 2009, 23 ). 
Kirjainten muodoissa tulee ottaa huomioon niiden valoi-
suus. Valoisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka kirkkaita val-
koiset vastamuodot ovat. Ylhäältä tuleva valo on optisesti 
voimakkaampaa kuin alhaalta tuleva. Tästä syystä esimerkiksi 
päätteettömän kirjaintyypin u: n on oltava hieman kapeampi 
kuin n: n, jotta molemmat kirjaimet näyttävät optisesti yhtä 
leveiltä ( Hochuli 2009, 27 ). 
hominum
hominum
Kokeilu sijoittaa 
tasainen musta 
pylväistö  
Kaiser-kirjain- 
tyypin taakse.
( Blokland 2011 )
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Kirjainmuotoilu Mittasuhteet ja kirjainten rakenne
2.4 Mittasuhteet ja kirjainten rakenne 
Aakkoston jokaisella kirjaimella on oma selkeä muotonsa. 
Typografinen viestintä perustuu kirjainmuotoihin, joiden tuli- 
sikin olla selkeitä ja määrätietoisia. Esimerkiksi A-kirjaimen 
luonne tulee sen vahvasta kolmiomuodosta, joka rakentuu 
kolmesta vedosta. Tunnistamme A: n näistä piirteistä riippu-
matta siitä onko kirjain leveä, kapea, paksu, ohut, koristeelli-
nen tai yksinkertainen. 
EFHILT fijlt
MNKY k
VWX y
ZA z
BDGJPRU abdghmnpqru
COQS ceos
BDEFHIJKLMNPRU
bdhijklmnpqru
CDGOPQ
bcdeopq
AVWXY
vwxy
STZ
afgstz
Kirjaimet, joissa on  
suora pystyveto
Kirjainten  
perusmuodot
Kirjaimet, joissa on 
kaareva veto
Kolmionmuotoiset 
kirjaimet 
Luokittelemattomat
A
Yhtä tärkeää on kirjainmuotojen keskinäinen suhde, sillä 
jokaisen kirjaimen olennainen luonne muuttuu, kun se sijoi-
tetaan muiden kirjainten yhteyteen. Kirjainten perusmuo-
dot luovat tavallaan koodiston, jonka vaikutuksen huomaa 
vain, jos siitä on tietoinen. Muotojen liiallinen muuttaminen 
tai vääristäminen vaikeuttaa kirjainten tunnistamista. Tästä 
syystä muotoja pitää muuttaa vain mikroesteettisellä tasolla.
Kirjaimet voidaan jakaa ryhmiin niiden muodollisten omi-
naisuuksien perusteella. Tietenkin kyseessä on vain summit-
tainen jako, ja ryhmien välillä on päällekkäisyyksiä. Esimer-
kiksi R-kirjaimen suunnittelua voi lähestyä analysoimalla K: n 
ja P: n ominaisuuksia. ( Willen & Strals 2009, 99 )   
Willi Kunzin  
tapa jakaa  
kirjaimet ryhmiin.
(Kunz 1998, 24)
Walter Tracyn  
tapa jakaa  
kirjaimet ryhmiin
(Tracy 1986, 72)
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2.5 Muutos ja laajennus
Hollantilainen Gerrit Noordzij esittelee kirjassaan The Stroke 
– Theory of writing analyysin kirjainmuotojen rakentumiselle. 
Hänen mukaansa kaikki kirjaintyylit ja -muodot perustu-
vat lopulta kahteen kirjoitusvälineeseen:  tasaterään ja hius-
terään. Tasaterällä kirjainmuotojen kontrasti syntyy kynän 
suunnan muutoksesta kirjoitettaessa. Tätä Noordzij kutsuu 
termillä translaatio. Hiusterällä kontrasti syntyy vedon laa-
jentumisesta kynän painetta muuttamalla, mitä hän kutsuu 
ekspansioksi. Lisäksi Noordzij määrittelee kaksi erilaista 
tapaa kirjoittaa kaunokirjoitusta tai kursiivia ( Noordzij 2005, 
7 ). Tätä käsittelen enemmän kursiivia käsittelevässä kappa-
leessa. 
Suunnittelemani kirjaintyypin muodot ja kontrasti raken-
tuvat translaatiosta, huolimatta sen vähäisestä kontrastista. 
Sen juuret ovat tasateräkirjoituksessa Gill Sans ja Meta -font-
tien tapaan.
Kirjainmuotoilu Translaatio ja ekspansio
Garamond
Hiusterä
Gill Sans
Bodoni
Tasaterä
Helvetica
korkea  
kontrasti
matala  
kontrasti
90° 30°
( Typeworkshop 2012 )
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4. Kaksi versiota  
samasta Textype-
kirjaintyypistä. 
Kummankin  
tekstinäytteen 
pistekoko on  
sama. Visuaalinen 
ero syntyy x-kor-
keuden muutok-
sesta
( Tracy 1986, 51 )
5. Kirjainten  
alaosan peittämi-
nen haittaa luke-
mista vähemmän 
kuin yläosan peit-
täminen.
Versaalien ja gemenoiden muodot
3. Kirjaimet L, I, l 
ja i voivat pienes-
sä koossa sekoit-
tua toisiinsa fon-
teissa, joissa ne on 
piirretty hyvin  
samankaltaisiksi.
2.6 Versaalien ja gemenoiden muodot
Kirjaintyyppien gemenat piirretään yleensä hieman ohuem-
miksi kuin versaalit. Groteskifonteissa kontrasti on pienempi 
kuin antiikvakirjaintyypeissä ( Cheng 2005, 136 ). Vastamuodot 
versaalien sisällä ovat suuremmat kuin gemenoissa. Tätä kom-
pensoidaan versaalikirjaimien hienovaraisella paksuntami-
sella. Joissain vanhoissa antiikvafonteissa versaali- ja gemena- 
kirjainten paksuusero voi olla huomattavan suuri.
Ilmeikkäämpien sanakuvien aikaansaamiseksi kirjainmuo-
toilijat piirtävät usein versaalikirjaimet hieman matalammiksi 
kuin gemenoiden yläpidennykset ( Willen&Strals 2009, 108 ). 
Tämä myös edesauttaa luettavuutta erottamalla I: n ja l: n 
selkeämmin toisistaan3. 
Walter Tracyn on todennut, että  jos kirjaintyyppien ala-
pidennyksiä lyhennetään, se saattaa näyttää pahalta kirjain-
muotoilijoiden silmissä, mutta lukijoiden ymmärrys tekstis-
tä ei juurikaan vähene. Yläpidennykset puolestaan ovat kriit-
tisempi ulottuvuus. Tracyn mukaan yläpidennysten lyhentä-
minen ( kirjaimissa d, b, h, k ja l ) aiheuttaa sen että kirjaimet 
menettävät osan yksilöllistä ilmettään ja sanamuodot tuttua 
muotoaan4 ( Tracy 1986, 50 ). Useimpien kirjainten yläosat ovat 
helpommin tunnistettavia kuin alaosa5 ( Itkonen 2004 63 ).
maximum
maximum maximum
Kirjainmuotoilu
LlIi Helvetica
LlIi
LlIi
LlIiKaiser
80 pt. 7 pt.
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2.7 Kohderyhmä
Kirjaintyypin pääasiallinen kohderyhmä ovat ostajat, eli toi-
set graafiset suunnittelijat. Mielestäni varsinainen käyttäjä 
ei kuitenkaan ole graafikko, joka ostaa fontin, vaan henkilö, 
joka lukee graafikon latomaa tekstiä. Tässäkin kohdassa 
kirjaintyypin persoonan merkitys korostuu. Fontin ostamis-
ta harkitsevan graafikon on mietittävä onko kyseinen kirjain-
tyyppi oikea tiettyyn työhön.
Tavoitteeni oli suunnitella asiallinen kirjaintyyppi, jolla 
on leikkisä luonne. Halusin tehdä kirjainmuodoista hillityn 
sympaattisia ja mittasuhteiden antavan pehmeän ja lähestyt-
tävän vaikutelman. Kuitenkin tietty arvokkuus ja tulisi säilyt-
tää, jotta fontin käyttäjäryhmä ei rajautuisi liikaa. 
Kaiser on suunniteltu niin, että käyttäjä voi valita kahden 
tyylin välillä. Ensimmäinen on leikkisämpi ja sympaattisempi, 
toinen puolestaan vakavampi ja suoraviivaisempi. Perusleikka-
us todennäköisesti sopii parhaiten julkaisuihin, jotka on suun-
niteltu suhteellisen nuorille ihmisille. Vanhanaikaista arvok-
kuutta Kaiserilla tuskin saa aikaan. 
Vakavampia tai totisempia käyttötarkoituksia varten Kai-
serissa on suoraviivaisempi tyyli, jossa leikittelevät yksityis-
kohdat ovat huomattavasti pienemmässä roolissa, ja joka so-
veltuu käytettäväksi myös erittäin pienessä koossa. Luetutin 
pienessä koossa tulostettua tekstiä eri ihmisillä. Suurin osa 
sanoi pystyvänsä lukemaan Kaiseria 4 ja 3 pisteessä. Osa sai 
selvää jopa 2 pt.-kokoisesta tekstistä.
Kaiserin kursiivi tarjoaa pystyleikkauksen tapaan kaksi ver-
siota, joista ensimmäinen on kalligrafinen ja leikkisä. Vaihto-
ehtoisessa tyylissä nämä ominaisuudet ovat pienemmässä 
roolissa ja ilme on neutraalimpi.
Tämä ominaisuus on haaste kirjaintyypin markkinoin- 
nille. Keskustelin Jürgen Sanideksen kanssa siitä, miten osta-
jat käyttäytyvät selatessaan kirjaintyyppejä netissä. Eri omi-
naisuuksien pitää olla selkeästi esillä verkkokaupassa, jossa 
fonttia myydään, muuten ne saattavat jäädä ostajilta huomaa-
matta. Yhtenä ratkaisuna tälle olisi myydä eri tyylejä omina 
leikkauksinaan esimerkiksi Regular1, Regular2, Italic1 ja Ita-
lic2. Toisaalta haluaisin myös tarjota vaihtoehdon, jossa tyy-
lit on yhdistetty. Uskon löytäväni tähän ongelmaan ratkaisun 
sitten, kun löydän fontilleni jälleenmyyjän.
KohderyhmäKirjainmuotoilu
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Muotoiluprosessi
Tässä osiossa käydään läpi Kaiserin suunnittelu- ja  
muotoiluprosessi. Selostan oman tapani lähestyä  
kirjaintyypin suunnittelemista, piirtämistä ja kehittä-
mistä. Suurimman osan käyttämistäni metodeista olen 
oppinut eri lähteistä ja muokannut itselleni sopiviksi.
3.1 Suunnittelun aloitus
Aloitin kirjaintyyppini suunnittelun vertailemalla olemassa 
olevia, matalaresoluutiolaitteille suunniteltuja fontteja mm. 
Verdana, Tahoma ja Calibri. Näistä johdin lähtökohtaisen 
viivapaksuuden ja x-korkeuden. Lisäksi tutkin Microsoftin 
ClearType -fontteja nähdäkseni kuinka pieniä yksityiskohtia 
suunnittelijat ovat käyttäneet suunnitellessaan verkkokäyt-
töön tarkoitettuja fontteja kuten Verdana, Cambria, Georgia, 
Calibri, Tahoma ja Lucida Sans. 
Jotta fontti olisi käyttökelpoinen ruudulla, tulee sillä olla 
samat pääominaisuudet kuin millä tahansa pieneen kokoon 
suunnitellulla kirjaintyypillä. Sillä tulee olla suuri x-korkeus, 
avoimet muodot sekä matala kontrasti.
Suuri x-korkeus tekee kirjaimista selkeitä ja helposti erot-
tuvia pienessäkin koossa, koska yksittäisten kirjainten omi-
naispiirteet tulevat selkeämmin näkyville. Avoimet muo-
dot estävät kirjainten muotoja menemästä tukkoon pienessä 
koossa käytettynä ja matala kontrasti estää ohuiden osien  
katoamisen.
Aikomuksenani oli suunnitella ensin suoraviivainen gro-
teskifontti ja lisätä siihen persoonallisempia elementtejä 
suunnittelun seuraavassa vaiheessa.
Korkea- ja matala- 
kontrastinen  
gemena a
Suunnittelun aloitus
Cambria italic g.
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3.2 Paperilta ruudulle
Aloitin oman fonttini suunnittelun piirtämällä luonnoksia 
käsin. Luonnosten kautta sain selville alustavan suunnan fon-
tin muotokielelle. Kirjainmuotoilijoiden yleisimmin käyttä-
mä tapa on aloittaa suunnittelemalla n tai h sekä o. Nämä toi-
mivat kontrollikirjaimina, jotka määrittävät neliömäisten ja 
pyöreiden muotojen luonteen. Samoja muotoja toistetaan läpi 
kirjaintyypin ( Willen & Strals 2009, 99 ). Näiden lisäksi esiin-
tyy vielä kaltevia muotoja kirjaimissa v, w, x ja y.
Versaalien piirtäminen aloitetaan yleensä piirtämällä ensin 
H ja O -kirjaimet, joiden muotoja monistamalla on helppo 
lähestyä muiden suuraakkosten suunnittelua ( Willen & Strals 
2009, 99 ). Piirsin käsin vain vähän versaaleja, koska minulla 
oli jo selkeä kuva niiden mittasuhteista, ja koin pystyväni piir-
tämään ne suoraan kirjainmuotoiluohjelmassa.
Käytin piirtämisessä apunani Karen Chengin Designing 
Type -kirjaa, jossa esitetään selkeästi eri kirjainten rakenne ja 
suhde toisiinsa.
Aloitin kirjainten vektoroinnin* FontLab-ohjelmalla luon-
nosteni pohjalta. Poikkeuksena aikaisemmista kirjainmuotoi-
luprojekteistani en tällä kertaa skannannut luonnoksia ensin 
koneelle. Kirjaintyypin muodot olivat luonnoksissani niin sel-
keitä ja yksinkertaisia, että en tarvinnut vektoroinnin* pohjal-
le piirroskuvaa. Ainoa kirjain, jonka luonnoksen skannasin oli 
k. Sen jalan kaarta en osannut piirtää ilman mallia. Lopulli-
sessa fontissa juuri k: n jalan kaari on se elementti, jota vah-
vistin läpi kirjaintyypin. Se myös toimi kantavana ajatuksena 
kursiivin suunnittelussa.
Käsin piirtäminen on edelleen oleellinen osa kirjainmuo-
toiluprosessia, koska muodosta saa piirtämällä paljon konk-
reettisemman tuntuman itselleen. Sain ratkaistua monta  
Ensimmäisiä käsin 
piirtämiäni luon-
noksia Kaiser- 
kirjaintyyppiin.
Paperilta ruudulleMuotoiluprosessi
Skannattu luonnos 
k-kirjaimesta
*Vektorilla tarkoi-
tetaan muotoa, 
jonka kaaret  
tietokone laskee 
matemaattisesti. 
Tällöin kuva ei  
rakennu pikse-
leistä. Vektoriku-
vaa voi suurentaa 
kuvanlaadun heik-
kenemättä.
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Kirjaimien H, O ja 
N suhde suur- 
aakkoston muihin 
kirjaimiin
Kirjaimien o, n  
ja v suhde pien-
aakkoston muihin 
kirjaimiin Aa
Ee
Ii
Mm
Qq
Uu
Yy
Bb
Ff
Jj
Nn
Rr
Vv
Zz
Cc
Gg
Kk
Oo
Ss
Ww
Dd
Hh
Ll
Pp
Tt
Xx
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o
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kirjainmuotoihin liittyvää ongelmaa piirtämällä muodon 
paperille ja sitten korjaamalla sen fontinsuunnitteluohjel-
massa. Piirrosta ei tarvitse edes siirtää tietokoneelle pohjak-
si, vaan pelkkä piirtäminen usein riittää muodon hahmot-
tamiseen. Toinen hyväksi havaitsemani tapa korjata han-
kalia kirjainmuotoja on tulostaa kirjain suuressa koossa ja 
piirtää siihen korjaukset. Tähän tarkoitukseen sopivat hyvin  
musta tussi massan lisäämiseen ja valkoinen korjausneste 
massan vähentämiseen. 
Kirjainmuotoiluohjelmien käyttäminen on muuttanut 
luonnosteluani niin, että sijoitan päässäni paperille samoja 
kaaripisteitä kuin tietokoneellakin.
Prosessin keskivaiheilla vaihdoin kirjainmuotoiluohjel-
maa FontLabista uuteen Glyphs-ohjelmaan. Glyphsin etuna 
on sen huomattavasti käyttäjäystävällisempi käyttöliittymä. 
FontLab on insinöörimäinen, kankea ja monimutkainen. Sain 
myös paljon teknistä apua ohjelman kehittäjältä saksalaiselta 
Georg Seifertiltä. Hän osoittautui todella avuliaaksi ja vastasi 
nopeasti kaikkiin kysymyksiini.
Pyysin fonttiini kommentteja ruotsalaiselta kirjainmuotoi-
lijalta Göran Söderströmiltä. Hänen avullaan sain korjattua 
joitakin epäjohdonmukaisuuksia ja epämääräisiä muotoja, 
joita kirjaimissani oli.
3.3 Kahden regular-tyylin arviointi
Lähdin ensin suunnittelemaan hyvin suoraviivaista kirjain-
tyyppiä, johon aikomuksenani oli lisätä persoonallisempia 
elementtejä jatkokehittelyvaiheessa.
Huomasin jo muutaman kirjaimen luonnosteltuani, että 
fontista on tulossa humanistinen groteski. Se on ikään kuin 
groteskin ja antiikvan välimuoto. Päätteettömyydestä huoli-
matta sen mittasuhteet ja muoto perustuvat renessanssiajan 
antiikvoihin * ( Itkonen 2004, 49 ) .
Kirjainmuotojen suunnittelua ohjasi alitajuisesti mielty-
mykseni tietynlaisiin kirjaintyyppeihin. Päätin vahvistaa tä-
tä piirrettä ja samalla luettavuutta lisäämällä pienet kaaret 
kirjainten a, l ja t alaosaan. Kaarten funktionaalinen tarkoitus 
on ohjata silmää eteenpäin tekstirivillä.
Muotoiluprosessi Kahden Regular-tyylin arvionti
alt
an
2-kirjaimen kaarta 
ja vetojen liitos-
kohtaa on korjattu 
korjausnesteellä.
*Antiikva tarkoit-
taa päätteellistä  
kirjaintyyppiä. 
Päätteet ovat  
lyhyet vaakavedot 
kirjainten päissä.
kirjaimet a, l ja t 
päätekaarilla.
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Kun olin piirtänyt perusaakkoston valmiiksi, alkoi fontti 
näyttää minusta liian tutulta ja samanlaiselta kuin moni jo 
olemassa oleva fontti. Kuitenkin koska piirtämäni versio toi-
mi hyvin, halusin säilyttää sen osana fonttia. 
Päätin vahvistaa humanistista ilmettä lisäämällä kalli-
grafisia kaaria muihinkin kirjaimiin. Alunperin tarkoituk-
seni oli tehdä tästä tyylistä alisteinen. Vaihtoehtoisen tyylin 
saisi aktivoitua taitto-ohjelmassa opentype-ominaisuutena 
( opentype käsitellään erikseen sivulla 69 ). Tyylejä vertail-
lessamme tulimme kuitenkin opinnäytetyöohjaajani Jürgen 
Sanideksen kanssa siihen lopputulokseen, että kalligrafisempi 
ja leikkisämpi tyyli on niin paljon persoonallisempi, että siitä 
kannattaisi tehdä fontin oletustyyli. Alkuperäinen, suoravii-
vaisempi ja vakavampi tyyli toimisi tällöin alisteisena. Mie-
tin tätä myös ruutukäytön kannalta ja tulin lopulta siihen 
tulokseen että uudella kirjaintyypillä ei ole paljoakaan virkaa 
fonttimarkkinoilla, ellei siinä ole tarpeeksi eroa kilpaileviin 
kirjaintyyppeihin. 
Teknisten rajoitusten ehdoilla suunnitteleminen rupesi 
tuntumaan lyhytnäköiseltä, koska kyseiset rajoitukset ovat 
vain väliaikaisia. Kirjainmuotoilija Ludwig Übele sanoo 
ComputerArts-lehden haastattelussa, että kirjainmuotoilijat 
ovat aina innostuneet uusista tekniikoista. Kuitenkin paino-
tekniikka, valoladonta, tietokoneet ja internet ovat muutta-
neet vain kirjaintyyppien formaattia, eivät varsinaista muotoa. 
Teknisiä ominaisuuksia ylikorostetaan, mutta kuitenkin 
käyttäjät haluavat käyttää uusia fontteja uusissa medioissa, 
joten siihen pitää suoda mahdollisuus ( Dennis 2011, 73 ). 
Esimerkiksi iPhonen näytössä on jo niin korkea resoluutio, 
ettei kirjainmuotojen toistamisessa ole ongelmia. On vain ajan 
kysymys milloin tietokoneiden ja muiden näyttöpäätteiden 
resoluutiot nousevat samalle tasolle. Hyvin suunniteltu ja 
persoonallinen fontti kestää aikaa ja teknologian muuttumi-
sen ( Tracy 1986, 32 ). 
a a b c d d e
f g g h i i j
k k l l m m
n n o p p q
r r s t u u
v w x y z
Kaiserin gemena- 
kirjaimet. Siniset 
kirjaimet ovat  
oletustyylistä ja 
punaiset vaihto-
ehtoisesta.  
Harmaista kirjai-
mista on vain yksi 
versio.
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Angus R. Shamal uskoo, että pääpainon tulisi aina olla hyvän 
ja innovatiivisen kirjaintyypin luomisessa, joka tarjoaa jotain 
uutta – mielellään laadullisesti. Se, vastaako uusi kirjaintyyp-
pi tiettyyn tarpeeseen tai teknologiaan, on toisarvoista. Hyvin 
suunnitellut kirjaintyypit pysyvät käytössä tulevaisuudessa, 
sillä ne todennäköisesti toimivat yhtä hyvin painettuna kuin 
ruudulla. Varsinkin nyt kun olemme menossa kohti korkea-
resoluutioaikakautta ( Dennis 2011, 76 ).
Hyvänä esimerkkinä tästä ovat vanhoihin painomenetel-
miin suunnitellut kirjaimet, jotka ovat pysyneet käytössä läpi 
valoladonnan ja edelleen digitaalisen ladonnan aikana. Lop-
pujen lopuksi kirjaintyypin persoona on se elementti, joka kes-
tää teknologian muutokset tulevaisuudessa ( Pohlen 2011, 128 ). 
Kirjaintyyppejä tulee nykyään markkinoille todella kiivaal-
la vauhdilla ja samantyylisiä fontteja on olemassa loputtomal-
ta tuntuva määrä. Ensimmäinen versioni Kaiserista näyttikin 
juuri tällaiselta modernilta sans serif -kloonilta.
Näistä syistä päätin, että kirjaintyypilleni on tärkeämpää 
sen erottuva persoona. Uskon näin pystyväni tarjoamaan kir-
jaintyyppien valtavaan mereen jotain uutta. Elementit, joiden 
takia Kaiserin luettavuus hieman väheni, tekivät fontista huo-
mattavasti persoonallisemman ja mielenkiintoisemman. 
Ruutuoptimoidun fontin tekeminen alkoi tuntua ikään 
kuin kertakäyttöfontilta lisättäväksi pitkän listan päähän. 
Tavoitteenani oli kuitenkin luoda fontti, jota käytetään jatkos-
sakin, uusissa laitteissa ja uusissa ympäristöissä. Kirjainmuo-
toilu on aina kompromissin tekemistä luettavuuden ja muo-
tojen tyylittelyn välillä.
Peter Verheul sanoi eräälle ruutufonttia suunnittelevalle 
opiskelijalle Haagin kuninkaallisessa taideakatemiassa, että 
teknisen toimivuuden lisäksi on myös tarkoitus piirtää kau-
nis fontti.
KAISER REGULAR 1 KAISER REGULAR 2
Kaiserilla ladottua mallitekstiä.
5/8 pt.
7/10 pt.
9/12 pt.
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3.4 Kursiivin muotoilu
Koska tarkoituksenani oli suunnitella kirjaintyyppi, jonka 
voisin nopeastikin kehittää myytäväksi tuotteeksi, halusin 
jo tässä vaiheessa suunnitella fonttiin myös kursiivileikkauk-
sen. Kursiivissa korostin entisestään muotoja ja elementtejä, 
jotka tekevät Roman-leikkauksesta persoonallisen. Tämä vaati 
lukuisten versioiden tekemistä. Voimistin kalligrafisia ele-
menttejä, ja lopputuloksessa on jopa hieman kaunokirjoituk-
seen viittaavia piirteitä. 
Kursiivileikkauksen suunnittelu ja piirtäminen osoittau-
tui huomattavan hankalaksi verrattuna pystyleikkaukseen. 
Kirjainten kallistuskulma lisäsi huomattavasti virhemargi-
naalia ja kirjainten optinen harmonia oli vaikea saavuttaa. 
Kirjaimia, joissa on yläpidennys, piti kallistaa hieman enem-
män kuin matalia kirjaimia ( 0,4°). Versaalikirjainten kallis-
tuskulman puolestaan pitää olla hieman gemenoita loivem-
pi, jotta ne ovat optisesti harmoniassa keskenään ( 1° loivempi 
kallistuskulma ). Kursiivin piirtämisessä oli paljon apua ohje-
viivoista, jotka Glyphs-ohjelmassa saa asetettua haluamaansa 
kulmaan. Lisäksi kirjainkehikko auttoi paljon kallistuskulman 
kontrolloinnissa ja virheiden tarkistamisessa. 
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Lyijykynä- 
luonnoksia  
Kaiserin kursiivi- 
leikkaukseen
Glyphs-ohjelman  
sininen apuviiva.
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Kursiivin kirjainmuodot osoittautuivat myös haastaviksi. 
Varsinkin yläpidennysten kaarista piti piirtää monta versiota 
ennen kuin sopivat mittasuhteet löytyivät. Kaarien liika ko-
rostaminen hyppäsi silmään ja sai kirjaimet kaatumaan va-
semmalle. Liiallinen pienentäminen puolestaan muutti muo-
toa jo liikaa ja alkoi näyttää epämääräiseltä. 
Gerrit Noordzij esittelee kirjassaan kaksi perustapaa muo-
dostaa kirjainten rakenne: jatkuva ja keskeytetty ( Noordzij 
2005, 7 ). Jatkuva rakenne vastaa käytännössä kaunokirjoi-
tusta ja siinä kirjaimet rakentuvat yhdestä katkeamattomas-
ta kynänvedosta. Tämä on alkuperäisen, todellisen kursiivin 
rakennustapa. Keskeytetyssä rakenteessa kirjaimet muodos-
tuvat erillisistä kynänvedoista. 
Kaiserin kursiivi rakentuu keskeytetystä kirjoitusmetodista. 
Englanniksi siitä käytetään termiä italic. Todellisen kursiivin 
suunnittelu olisi tehnyt kirjainmuodoista huomattavasti mo-
nimutkaisempia, mikä puolestaan haittaisi fontin toistumis-
ta ruudulla. Se myös tuntui liian leikittelevältä suhteutettuna 
fontin muuhun muotokieleen.
Kursiivi ei ole kallistettu roman ( Bringhurst 2005, 58 ).
Versioita ylä- 
pidennysten  
päätekaaresta.
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2 vetoa
roman kallistettu roman
2 vetoa
2 vetoa
italic kursiivi
1 veto
Kursiivin ja itali-
cin ero on niiden 
rakenteessa, ei 
kallistuskulmas-
sa. Täysin pysty-
suora kirjaintyyp-
pi voi olla kursiivi, 
jos sen rakenne 
on jatkuva, eli kir-
jaimet rakentuvat 
yhdestä vedosta.
(typeworkshop 
2012)
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3.5 Kahden kursiivityylin arviointi
Halusin lisätä kursiiviin vielä vaihtoehtoisen, suoraviivai-
semman version, koska koin että perusversio saattaa olla 
jopa liian leikkisä joihinkin käyttötarkoituksiin. Lisäksi muo-
tokieleltään yksinkertaisempi versio on luettavampi pienes-
sä koossa.
Vaihtoehtoisessa tyylissä otin kalligrafiset kaaret pois kir- 
jaimen aloittavista vedoista. Aloittavalla vedolla tarkoitetaan 
sitä osaa kirjaimesta, joka käsin kirjoitettaessa syntyy ensim-
mäisenä.  Kaarien poistamisen ansiosta toisen kursiiviversion 
yleisilmeestä tuli hillitympi ja leikkisyys väheni. 
 
a b b c d d e 
f g h h i i 
j j k k l l m m
n n o p p q r r 
s t t u u v v 
w w x x y y z z
Kaiser italicin 
gemenakirjaimet.  
Siniset kirjaimet 
ovat oletus- 
tyylistä ja punai-
set vaihtoehtoi-
sesta. Harmaista 
kirjaimista on vain 
yksi versio.
2. tyylin kirjai-
missa on pääte-
kaaret ainoastaan  
kirjaimen päättä-
vässä vedossa.
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3.6 Pysty- ja kursiivileikkauksen yhdistäminen
Kursiivin käyttötarkoitus on luoda tekstiin hienovaraisia 
korostuksia. Sen pitää erottua pystyleikkauksesta olematta 
kuitenkaan häiritsevän erilainen ( Kunz 1998, 16 ). Saadakseni 
pysty- ja kursiivileikkaukseen juuri sopivasti kontrastia, mi-
nun piti kokeilla erilaisia kallistuskulmia, leveyksiä ja pak-
suuksia. Ruutukäyttöä silmällä pitäen halusin pitää kallis-
tuskulman suhteellisen pienenä ja Kaiserin kursiivin lopulli-
nen kallistuskulma onkin vain 8,5°. Useimmissa kursiiveissa 
kallistuskulma on 12–15° ( Kunz 1998, 26 ), mutta on myös 
esimerkkejä, joissa kallistuskulma on vain kaksi astetta tai  
jopa 25° ( Bringhurst 2005, 57 ). Kursiivin vähäinen kallistus 
tarkoitti sitä, että eron kahden leikkauksen välille piti syntyä 
kirjainmuodoista itsestään. Kursiivin kirjaimia piti myös hie-
man kaventaa kauniiden mittasuhteiden aikaansaamiseksi ja 
erottamaan sitä pystyleikkauksesta.
Lopputuloksena kahdesta leikkauksesta saa neljä tyyliä 
Haluan käyttää tätä  kaksi tyyliä yhdessä -ominaisuutta mark-
kinointikeinona. Kun kirjaintyypin jokaisesta leikkauksesta 
on valittavana kaksi versiota, laajenee samalla typografinen 
kontrasti, jonka typografi voi luoda yhden kirjainperheen 
sisällä. Mielestäni tämä lisää kirjaintyyppini arvoa todella 
paljon. Eri versiot saa aktivoitua joko kokonaisuuksina, tai 
vaihtoehtoisesti kirjain kerrallaan niin, että käyttäjä voi luoda 
haluamansa yhdistelmän.
reGular 2
Ei kaaripäätteitä
italic 2
Kaaripäätteet vain 
kirjaimien päättävissä 
vedoissa
italic 1
Kaaripäätteet sekä 
aloittavissa että 
päättävissä vedoissa
reGular 1
Kaaripäätteet joko 
kirjaimien aloittavissa tai 
päättävissä vedoissa
nil
nil
nil
nil
Päätekaarion  
sijoittaminen eri 
tyyleissä.
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Italic 2
Its diet consists primarily of fish, but can also include crustaceans, 
such as krill, and cephalopods, such as squid. In hunting, the spe-
cies can remain submerged up to 18 minutes, diving to a depth of 
535 m (1,755 ft). It has several adaptations to facilitate this, including 
an unusually structured hemoglobin to allow it to function at low 
oxygen levels, solid bones to reduce barotrauma, and the ability to 
reduce its metabolism and shut down non-essential organ
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3.7 Kirjainvälistys
Kirjainten väliin jäävää valkoista tilaa voidaan kutsua aktiivi-
seksi valkoiseksi ( engl. functional white ) ( Pohlen 2011, 132 ). Täl-
lä tarkoitetaan sitä, että tyhjällä tilalla kirjainten ympärillä 
on suuri merkitys kirjaintyypin olemukselle ja toimivuudel-
le. Kirjainten ympärillä oleva valkoinen tila säädetään kirjain-
muotoiluohjelmassa. Kirjaimen kummallekin puolelle mää-
ritellään valkoista tilaa yksiköinä, joka on kirjainmuotoilussa 
käytettävä mitta. Yksi yksikkö on 1/1000 mm.
Kirjainvälistys on hienovarainen tasapaino; mikä on opti-
maalinen väli, joka riittävästi erottaa kirjaimet toisistaan rik-
komatta sanamuotoja ( Kunz 1998, 28 ). 
Pitkän tekstin ladontaan suunnitellun fontin yksi tärkein  
piirre on sen rytmi. Minua Hollannissa opettanut Peter 
Verheul sanoi, että yksittäisen kirjaimen muoto ei ole niin 
tärkeä kuin se, että kirjaimet toimivat hyvin yhdessä. Huonosti 
piirretyn fontin laatua voi huomattavasti parantaa välistä-
mällä se hyvin, mikä tuottaa tekstimassalle paremman mus-
tan ja valkoisen rytmin.
Digitaalisen ladonnan aikana on typografin vastuulla mää-
rittää oikea kirjainvälistys tietyssä pistekoossa. Metallikirja-
simien aikana välistys määräytyi fyysisesti kirjasimen koon 
mukaan. Nykypäivänä kirjainmuotoilija määrittelee kirjain-
tyypille oletusarvoisen välistyksen, joka pitää tarkistaa taitto-
ohjelmassa jokaiseen pistekokoon erikseen. 
Toistaiseksi en ole löytänyt tapaa määritellä fonttitiedos-
toon eri välistyksiä eri pistekoolle, vaikka se teknisesti olisikin 
mahdollista. Uskon tämän johtuvan siitä, että kirjainvälistyk-
sen muuttaminen on niin vaivatonta eri ohjelmissa.
Lähestyin kirjaintyyppini välistämistä kirjainmuotoilija 
Walter Tracyn esittämällä tavalla. Metodin matemaattisuu-
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desta huolimatta Tracy itsekin on todennut, että lopuksi välis-
täminen on tehtävä silmillä. Ymmärtääkseni kyseessä on kir-
jainmuotoilijoiden keskuudessa yleisesti hyväksytty tapa, sillä 
Hollannissa opiskellessani käytimme samaa metodia, samoin 
kirjainmuotoilu-workshopissa Ljubljanassa Sloveniassa.
Gemena-kirjainten välistäminen aloitetaan n: llä ja o: lla. 
Ensin määritellään n-kirjainta ympäröivä tila latomalla neljä 
n: ää vierekkäin ja säätämällä välistystä kunnes mustan ja val-
koisen tilan rytmi on tyydyttävä. Seuraavaksi tehdään sama 
o: lle. Näiden vaiheiden jälkeen kirjainten välistystä testataan 
kirjainryhmillä kuten non, nnonn, nnoonoonn ja niin edel-
leen. Usein tässä vaiheessa huomataan että n-kirjain on liian 
tiiviisti välistetty ( Tracy 1986, 75 ). Gemena n- ja o-kirjaimesta 
saadaan lähtökohtaiset arvot, joita voidaan käyttää seuraavan 
kaavan mukaisesti: 
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lal aaa vav 
lfl afa vfv
lll ala vlv
lgl aga vgv
lal aaa vav 
lfl afa vfv
lll ala vlv
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lal aaa vav 
lfl afa vfv
lll ala vlv
lgl aga vgv
lal aaa vav 
lfl afa vfv
lll ala vlv
lgl aga vgv
Gemenakirjainten 
välistyskaavio
a ) sama kuin n: n 
vasemmalla puo-
lella
b ) sama kuin n: n 
oikealla puolella
c ) hieman enem-
män kuin n: n va-
semmalla puolella
d ) minimi määrä
e ) sama kuin o: lla
f ) hieman vähem-
män kuin o: lla
( Tracy 1986, 75 ).
Emil Ruderin  
kirjainkolmikoita, 
joiden avulla  
säädetään kirjain-
välistystä.
( Pohlen 2011, 134 )
b c d e h i
j k l m p q 
r u v w y
afg s t z
a
a
a b d d d
c c a c c
e
a
d b d d d
d a b e e
e e e c cf a f b a
Täytyy välistää optisesti
Matemaattisia arvoja testataan kirjoittamalla  kirjaintrio-
leita tai -kolmikoita.
Versaalikirjainten välistäminen aloitetaan H-kirjaimella, 
koska se on symmetrinen. Hyvä lähtökohta on antaa H: n 
kummallekin puolelle puolet sen sisälle jäävästä valkoisesta 
tilasta. Näin välistettynä kahden vierekkäisen H: n pystypyl-
väät ovat tasaisen välimatkan päässä toisistaan. H: n poikki- 
viiva kuitenkin vetää pylväitä optisesti yhteen, joten sen 
sivuilla olevaa valkoista tilaa on pienennettävä.
Seuraavaksi asetetaan O-kirjain kahden H: n väliin ja välis-
tetään se niin, että lopputulos on harmoninen. Seuraavaksi 
asetetaan kahden H: n väliin kaksi O: ta, jolla tarkistetaan pyö-
reiden kaarien välistys.
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Kirjainten väliin jäävä tila määräytyy kirjainten vastamuo-
doista. Mitä pienempi vastamuoto on, sitä vähemmän tilaa 
tulee olla kirjainten välissä ja päinvastoin.
Leslie Cabarga tarjoaa nettisivuillaan välistystä varten 
kirjoitetun tekstin, jota hän kutsuu nimellä KernKing. Se si-
sältää  suuren määrän erilaisia sanoja ja kirjainvälistyspare-
ja. Tätä tekstiä käyttämällä säädin paljon fonttini välistyksiä 
tulostamalla ja tekemällä demonettisivut. Jokaisen Glyphs 
-ohjelmassa tehdyn välistyskierroksen jälkeen katsoin loppu-
tulosta KernKingistä, etsin virhepareja ja korjasin taas kirjain-
muotoiluohjelmassa. 
Välistysprosessia 
KernKing-tekstin 
avulla.
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S
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ad c c cc
b a a a a b
b a e e d a
d d d d c
d d a
b e e d d b
d d d d c
e
Versaalikirjainten 
välistyskaavio
a ) sama kuin H
b ) hieman vähem-
män kuin a
c ) noin puolet 
a: sta
d ) minimi määrä
e ) sama kuin O: lla
(Tracy 1986, 74).
Täytyy välistää optisesti
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Kaiser on välistetty melko väljästi, koska se on lähtökoh-
taisesti tarkoitettu pidempään tekstiin ja pieneen kokoon. 
Pienessä koossa kirjaimet vaativat hieman enemmän tilaa 
ympärilleen, jotta tekstiin ei synny tummia kohtia kirjainten 
osuessa toisiinsa.
Välistäminen osoittautui todella hankalaksi erityisesti kur-
siivin kohdalla sen hieman erikoisten muotojen takia. Kaise-
rin kursiivi on tavallaan puoliksi päätteellinen ( engl. semi-
serif ) kalligrafisten kaarien johdosta. Tämä ominaisuus teki 
välistämisestä monimutkaista ja oikean suhteen löytäminen 
pyöreiden, suorien ja kaarellisten muotojen välille oli suuren 
työn takana. Kursiivin kohdalla auttoi todella paljon Glyphs 
-ohjelmassa oleva ominaisuus, jolla kirjainten ympärillä olevan 
kehikon voi säätää haluamaansa kulmaan. 
Kirjainten välistäminen on niin tärkeä osa kirjainmuotoi-
lua ja kirjaintyypin suunnittelua, että Tracyn mukaan se tulee 
ottaa huomioon jo kirjaimia luonnosteltaessa.
3.8 Opentype
Opentype on fonttitiedostomuoto, joka tekee fontista itses-
tään ohjelman. Formaatti toimii sekä Mac- että Windows- 
ympäristössä. Yhteen opentype -tiedostoon voidaan ohjelmoi-
da erilaisia typografisia vaihtoehtoja kuten gemenanumerot 
ja kapiteelit. Aikaisemmin kyseisten variaatioiden on pitänyt 
sijaita omassa fonttitiedostossaan. Opentype-tiedostomuoto 
voi myös sisältää valtavan paljon suuremman määrän yksit-
täisiä kirjaimia kuin aikaisemmat tiedostomuodot kuten ttf 
-tiedostomuoto ( true type font ). Uusimmilla selaimilla pysty-
tään jo käyttämään edellä mainittuja opentype-ominaisuuksia.
3.8.1 Kaiserin opentype -ominaisuudet
Päätin lisätä Kaiseriin Opentype-ominaisuuksia useasta syystä. 
Ensinnäkin ottaessani suunnittelun alkuvaiheessa testiprint-
tejä huomasin kirjaintyypin toimivan hyvin myös tulostet-
tuna. Päätin tässä vaiheessa tehdä erikseen desktop-version, 
jota käytetään taitto-ohjelmissa ja toisen web-version, josta 
opentype -ominaisuudet on jätetty pois.  Myöhemmin sain 
tietooni, että uudet selaimet ( Internet Explorer 10 ja Fire-
fox ) tukevat edistyneitäkin opentype-ominaisuuksia kuten 
gemenanumerot, kapiteelit, murtoluvut, ligatuurit, välis-
tykset ( engl. kerning ) ja tyylilliset variaatiot ( engl. stylistic 
alternates ). Selainten tekninen kehitys on nopeasti menossa 
siihen suuntaan, että pian verkkosivuilla nähdään yhtä edis-
tynyttä typografiaa kuin painetuissa materiaaleissa. 
Lisäksi aikomuksenani on kehittää Kaiser myytäväksi tuot-
teeksi ja uskon lisäominaisuuksista olevan markkinoinnil- 
lista hyötyä.
Muotoiluprosessi Opentype
Kirjainkehikolle 
voi Glyphs-ohjel-
massa määrittää 
haluamansa kal-
listuskulman.
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3.8.2 Numeraalit
Alkuperäisenä ajatuksenani oli tehdä gemenanumeroista 
oletustyyli. Kirjaintyyppini on suuniteltu pitkän tekstin 
ladontaan ja gemenanumerot soveltuvat siihen paremmin 
kuin versaalinumerot. Ne sulautuvat paremmin osaksi tekstiä, 
eivätkä häiritse lukemista. Ruutukäyttöä ajatellen oletustyy-
lillä ei ole merkitystä, koska jokainen käyttäjä kuitenkin räätä-
löi tiedostosta sellaisen, jonka itse tarvitsee; tarpeen mukaan 
tiedostoon sisällytetään joko versaali- tai gemenanumerot. 
Gemenanumerot piirretään yleensä hieman gemenakirjai-
mia korkeammaksi, koska ne eivät saa sekoittua toisiinsa. Esi-
merkiksi kirjain o ja numero 0 ovat useissa groteskifonteissa 
hyvin samannäköisiä.
Haluan lisätä Kaiseriin myöhemmin myös tabular-nume-
rot, mutta opinnäytetyön aikarajoituksen takia ne puuttuvat 
toistaiseksi. Tabular-numeroiden pääominaisuus on se, että 
jokainen numero vie yhtä paljon tilaa horisontaalisuunnassa. 
Niiden pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat taulukot, listat ja 
luettelot, joissa numeroiden tulee asettua kauniisti allekkain.
X 1 2
3 4 5
6 7 8
9 0 X
X 1 2
3 4 5
6 7 8
9 0 X
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x 1 2
3 4 5
6 7 8
9 0 x
x 1 2
3 4 5
6 7 8
9 0 x
Punaiset  
numerot ovat  
versaalinumerot  
ja siniset ovat  
gemenanumerot
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3.8.3 Kapiteelit
Kaiser Regular -leikkaukseen halusin piirtää kapiteelit, joita 
käytetään lyhenteissä, sivuotsikoissa ja korostuksissa. Omasta 
mielestäni kapiteelien sisällyttäminen kirjaintyyppiin mah-
dollistaa paljon moniulotteisemman typografian luomisen. 
Kapiteelit ovat nykyään oletusarvoinen lisä kirjaintyypissä, 
ja niiden puuttuminen voi vaikuttaa ostopäätökseen.
Kapiteelit piirretään perinteisesti hieman gemenoita kor-
keammiksi ja ne välistetään väljemmin. Näin ne erottuvat 
hienovaraisesti gemenakirjaimista.
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3.8.4 Swash Caps eli kursiiviversaalit
Päätin lisätä kursiiviin koristeellisemmat versaalit, joita 
Robert Bringhurst nimittää todellisiksi kursiiviversaaleiksi 
( Bringhurst 2005, 59 ). Historiallisesti ne ovatkin alkuperäi-
set kursiiveissa käytetyt versaalit, mutta groteskeihin melko 
moderni lisäys.
Kaiserin kalligrafiseen kursiiviin sopivat hyvin koristeelli-
semmat versaalit. Niitä ei kuitenkaan voi käyttää versaalein la-
dotussa tekstissä, mikä on yleinen tyylikeino modernissa typo-
grafiassa. Tästä syystä halusin säilyttää yksinkertaiset ja kallis-
tetut versaalit oletusarvoisina. Todelliset kursiiviversaalit saa 
aktivoitua opentype-toimintona. 
Kursiiviversaalien piirtämisessä ja suunnittelussa käytin 
apunani Caslon-, Warnock Pro- ja Auto-kirjaintyyppejä. Tut-
kimalla niiden rakennetta hahmotin paremmin mitä kursiivi-
versaaleilla todella tavoitellaan. Oikeiden muotojen löytämi-
nen vaati paljon pohtimista ja kokeilua: mikä on tarkoituksen-
mukaista ja mikä tukee kirjaintyypin luonnetta tuoden siihen 
samalla tarpeeksi lisäarvoa. Erilaisten kokeilujen tekeminen 
osoitti, että kursiiviversaaleita pitää käsitellä yksilöinä. Jokai-
sen kirjaimen rakenne pitää analysoida erikseen ja sovittaa 
kalligrafiset lisävedot niihin sopiviksi. Tästä johtuen kirjain-
ten muodot ja niiden painotus muuttuivat, minkä takia kallis-
tuskulma piti sovittaa uudelleen.
  
a b c d e f g h i 
J K L M n p q r 
S t u V w x y z
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3.8.5 Muut opentype-ominaisuudet
Opentype-koodaamisella kirjaintyyppiin sisällytetään myös 
hienovaraisempia ominaisuuksia, jotka toimivat automaatti-
sesti. Yksi ominaisuus on versaalein ladotun tekstin välistyk-
sen lisääminen. Versaalit pitää oletusarvoisesti välistää niin, 
että ne sopivat yhteen gemenoiden kanssa. Kuitenkin jos 
ladotaan tekstiä versaalein, pitää kirjainvälistystä lisätä.
Toinen ominaisuus on versaaleihin sovitetut erikois- ja 
välimerkit. Kun taitto-ohjelmassa aktivoidaan AllCaps-toi-
minto, fontti osaa automaattisesti käyttää väli- ja erikois-
merkkejä, jotka on asetettu hieman korkeammalle kuin 
oletusmerkit.
3.9 Lopputulos ja jatkokehittely
Kaiserin muotoiluprosessi lähti elämään omaa elämäänsä sen 
jälkeen, kun fontin persoona ja olemus valkeni minulle. Lisä-
sin kirjaintyyppiin aiottua enemmän ominaisuuksia, koska 
koin niiden vahvistavan Kaiserin luonnetta. Samalla lisäomi-
naisuudet tekevät kirjaintyypistä monivivahteisemman. Ne 
myös mahdollistavan kirjaintyypin käyttämisen useampiin 
käyttötarkoituksiin ja auttavat markkinoinnissa.
Kaiserin selkein ominaisuus on sen ystävällinen ja kalli-
grafinen muotokieli. Lisäksi suuri osa fontin olemusta on sen 
» kaksinaamaisuus» , eli mahdollisuus muuttaa tyyliä yhden 
leikkauksen sisällä. Nähtäväksi jää menestyykö kirjaintyyp-
pini fonttimarkkinoilla. Fontin julkaisemista varten minun 
pitää vielä piirtää bold, eli lihavoitu leikkaus sekä bold italic.
( oho )
{oho}
[oho]
{OHO}
[OHO]
Alustavia  
luonnoksia  
Kaiserin  
lihavoituihin  
leikkauksiin.
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Verkkotypografia
Tässä osiossa käydään läpi kirjaintyyppien käyttämi-
nen verkossa. Käsittelen myös ruutukäytön asettamia 
rajoituksia kirjaintyypeille. Aiheen käsitteleminen  
vaatii useiden teknisten termien käyttämistä, joista  
jokaista ei tämän työn yhteydessä voi käydä läpi.
4.1 Fonttien käyttäminen verkkosivuilla
css: llä tarkoitetaan koodikieltä, jolla määritellään kaikki 
visuaaliset tyylit verkkosivulle kuten värit, fontit, fonttikoot, 
kirjainvälistys ja elementtien sijoittaminen. css: n kehittämi-
sen aloitti W3c ( The World Wide Web Consortium ) vuonna 
1994 ja nykyään se on yhtä olennainen osa verkkojulkaisemis-
ta kuin HtML ( The Hypertext Markup Language ). Yksinker-
taisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että on yksi tiedosto, joka 
pitää sisällään nettisivun sisällön, ja toinen joka määrittelee 
miltä sisältö näyttää.
Aikaisemmin verkkosivujen typografista suunnittelua on 
rajoittanut se, että käytettävien fonttien on pitänyt olla asen-
nettuna käyttäjän koneelle. Käyttäjällä tarkoitan tässä henki-
löä, joka tarkastelee verkkosivua omalta näyttöpäätteeltään. 
Nettisivujen suunnittelussa graafikot ovat joutuneet turvau-
tumaan yhdeksään fonttiin jotka varmasti ovat asennettu 
jokaiselle tietokoneelle oletusarvoisesti. Näistä käytetään 
englanninkielistä termiä Web Safe Fonts*. 
Uuden teknologian ( erityisesti HtML5 ja css3 ) myötä 
verkkosivuilla on nykyään mahdollista käyttää myös sellaisia 
fontteja, joita ei ole käyttäjällä itsellään. Tällöin teksti pysyy 
HtML-koodiin kirjoitettuna tekstinä, jota verkon hakukoneet 
pystyvät tunnistamaan, ja jota pystyy kopioimaan suoraan 
*Web Safe-fontit: 
Arial, Times  
New Roman,  
Georgia,  
Verdana,  
Trebuchet MS, 
Courier New,  
Comic Sans MS, 
Impact ja  
Webdings joka 
on symboli-fontti. 
( Diesel 2011, 58 )
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sivulta. Aikaisemmin erikoisfontti on pitänyt sisällyttää verkko 
-sivuille kuvana. 
Todellisuudessa fonttien lataaminen verkkosivuille olisi 
ollut mahdollista jo yli kymmenen vuotta sitten. Ongelmana 
on ollut sellaisen formaatin puuttuminen, joka estää fonttien 
laittoman lataamisen käyttäjälle itselleen. Vanhojen fontti-
formaattien kopioiminen netissä on lähes yhtä helppoa kuin 
kuvan tallentaminen omalle koneelle. 
Microsoft kehitti 1990-luvun lopussa nettikäyttöön suun-
nitellun fonttiformaatin EOt: n ( embedded open type ), jolla 
pystyttiin rajoittamaan laitonta käyttöä. ttf- ja Otf-tiedos-
tojen muuttaminen EOt: ksi on kuitenkin todella vaivalloista, 
mikä on estänyt formaatin yleistymistä. Lisäksi muut selai-
met kuin Internet Explorer eivät tue EOt: tä ( Teague 2010, 5 ) .
FonttejA voi AsentAA Käyttöön  
nyKyään monellA eri tAvAllA: 
1 ) Lataamalla fonttitiedostot omalle ftp-palvelimelle ( File 
Transfer Protocol ), josta käyttäjä lataa fontit avatessaan 
nettisivun. css: ään määritetään tällöin erikseen kirjainper-
heen nimi ja urL* ( mikä ja mistä ). On myös mahdollista mää-
rittää poikkeusehtoja kuten Local name –funktio, joka tar-
kistaa onko määritetty fontti jo valmiiksi käyttäjän koneella 
( poikkeuksena IE, joka ei pysty käyttämään localname-määri-
tystä ). Tällöin sivuston ei tarvitse ladata fonttidataa ftp: ltä ja 
verkkosivu latautuu nopeammin. css: ään määritetään myös 
fontin leikkaus eli onko se esimerkiksi regular, bold tai italic. 
Jos halutaan käyttää useampia leikkauksia, on jokainen tie-
dosto linkitettävä erikseen.
 Eri selaimille tarvittavat tiedostomuodot on linkitettävä 
erikseen css: ään, mikä tekee fonttien käyttämisestä hieman 
hankalampaa. Käytännössä kuitenkin tämä on sama koodi-
pätkä, johon vain muutetaan tiedostonimet. Tällä varmiste-
taan, että sivusto näyttää samalta kaikissa selaimissa ja myös 
IE: n ongelma LocalName-funktion kanssa poistuu, koska se 
joka tapauksessa käyttää omaa eot-fonttitiedostoaan. Kun 
css-linkitys on valmis, voidaan fonttiä käyttää tyylimäärityk-
sissä samaan tapaan kuin mitä tahansa websafe-fonttia. 
 Tämän tavan suurin haaste on fonttien käyttämisen lail-
lisuuden tarkistaminen. Ennen webfont -tiedostojen teke-
mistä ja lataamista verkkoon on varmistuttava siitä, että kir-
jaintyypin käyttöehdoissa sallitaan fontin sisällyttäminen 
verkkokäyttöön.
2 ) Toinen tapa on vuokrata fontit niitä myyvästä palvelusta. 
Tällöin kun käyttäjä avaa sivuston, jolla webfontti on käytössä, 
sivusto lataa oikeat fontit myyjän serveriltä. Fonttilatauksen 
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*URL: ää ( Uniform 
Resource Locator ) 
käytetään osoit-
tamaan www 
-sivuja. Käytän-
nössä se kertoo 
nettisivuille mistä 
uusi tiedosto,  
kuten kuva tai 
linkitetty html 
-sivu löytyy.
(Wikipedia 2012)
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css-koodi, jolla 
määrätään verk-
kosivu käyttä-
mään webfonttia. 
Esimerkissä akti-
voidaan Kaiserin 
regular- ja italic-
leikkauksista 5  
tiedostomuotoa.
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aktivoi pieni pätkä javascript* -koodia, jonka fonttien välittä-
jä tarjoaa. Tällaiseen palveluun erikoistuneita yrityksiä ovat 
esimerkiksi Typekit ( www.typekit.com ) ja Webtype ( www.
webtype.com ) sekä lukuisat muut. Kun aktivointikoodi on 
asennettu verkkosivuille, fontit toimivat automaattisesti kun 
ne määritellään normaaliin tapaan css: ään. Osa palveluista 
tarjoaa sekä ilmaisia että maksullisia fonttilisenssejä.
 Ehkä suurin etu webfontteja tarjoavien palvelujen käy-
tössä on niiden vaivattomuus. Fonttien laillisuutta ei myös-
kään tarvitse miettiä, sillä yritykset pitävät huolen siitä, että 
heidän sivustoltaan vuokrattavat fontit ovat lisensoitu verkko- 
sivukäyttöön.
 Vastaavaa palvelua tarjoaa itsenäisesti Typotheque-niminen 
yritys ( www.typotheque.com ). Typotheque tarjoaa ainoas-
taan omia fonttejaan, joista on saatavana sekä desktop- että 
webfont-versiot. Saatavana on myös webfont trial –lisenssi, 
joka mahdollistaa kirjaintyypin kokeilemisen verkkosivuilla 
30 päivän ajan. Typothequen fontteja ei aktivoida javascrip-
tillä, vaan yksinkertaisemmalla ja varmemmalla css -linkil-
lä. Heidän palvelustaan voi myös määritellä haluaako käyt-
töönsä kapiteelit, gemenanumerot tai jonkin muun tyylillisen 
ominaisuuden. Varsinainen css-koodaaminen on minimoitu 
ja fonttityylejä hallitaan paljolti käyttäjän omasta profiilista 
palveluntarjoajan verkkosivuilla.
3 ) On myös mahdollista käyttää verkkosivuilla fontteja 
Cufon-tekniikalla, joka käyttää fonttien toistamiseen java- 
script-koodia. Fonttitiedostot pitää tällöin ensin konvertoida 
( muuttaa ) Javascript-muotoon. Uudet fonttitiedostot pitää 
ladalta omalle ftp-palvelimelle, mistä ne aktivoidaan Cufon-
javascriptillä ( Teague 2010, 93 ). 
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Kaiser is a humanist sans serif typeface designed by Teo Tuominen. 
It’s designed to work both printed and on screens. Kaisers open and 
joyfull proportions make it aproachable and very usable in branding 
and identity design.
Kaiser has two cuts at the moment, but four different styles in total. 
Both the regular and Italic have alternate styles, that change the 
feel of the typeface.
nnnn
Regular1 Regular2 Italic1 Italic2
Kaiser
Introducing 
 teo@teotuominen.com | www.teotuominen | c Teo Tuominen 2012 All rights reserved
regular 1
Calligraphic
curve in either
beginning or  
ending stroke
italic 1
Calligraphic
curve in both  
beginning and 
ending strokes
regular 2
No calligraphic
curves
italic 2
Calligraphic
curve only in 
ending stroke
ni ni
ni ni
A double faced typeface
Kaiser Regular has two different styles. The default style is 
friendly with a calligraphic twist while the second version 
is much more informal and serious. 
Kaiser Italic is more calligraphic than the roman and has a 
consistent feel of flow. The alternate style creates a more 
even texture since it has less end curves.  The alternate 
style works better in very small sizes while maintaining 
the general feel of the default style.
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Kyseiset tekniikat ovat yleistyneet nopeasti. Tämä on johta-
nut siihen, että näennäisesti verkkokäyttöön suunniteltuja 
fontteja tarjoavat myös eräät tahot, jotka eivät millään taval-
la valvo tarjoamiensa fonttien tasoa tai laatua. Yksi tällainen 
on Googlen oma Google Webfonts –palvelu. Sivustolta saa  
ilmaisiksi omalle verkkosivulleen käyttöön fontteja, jotka lä-
hes poikkeuksetta ovat otsikkokäyttöön tarkoitettuja, amatöö-
rimäisesti toteutettuja kirjaintyyppejä.
4.2 Resoluutiosta ja fonttidatan  
toistumisesta ruudulla
Siinä missä tulostimien resoluutio on normaalisti välillä 144–
300 dpI ( dots per inch ) ja painotekniikassa yli 1200 dpI, näyt-
töjen resoluutio on 72–96 ppI* ( pixels per inch ). Tämä tarkoit-
taa sitä, että teksti toistuu ruudulla helposti rosoisena, koska 
yksittäiset pikselit näkyvät (Teague 2010, 34 ).  
Enemmän kuin eri selaimet, eri käyttöjärjestelmät vaikut-
tavat siihen, miltä fontit näyttävät ruudulla. Mac OS –käyttö-
järjestelmä toistaa fontteja eri tekniikalla kuin Windows, jos-
sa itsessään on kolme erilaista vaihtoehtoa fonttidatan toista-
miseen ruudulla ( Windows greyscale, Windows Cleartype ja 
Windows DirectWrite )  (Fontslive 2011 ).
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*ppi on termi, jo-
ka kertoo kuin-
ka monta pikseliä 
näytöllä mahtuu 
tuumalle. Mitä 
korkeampi luku 
on, sitä korkeam-
pi on näytön reso-
luutio ja tarkkuus.
( Wikipedia 2012 )
Suurennettu  
ruutukaappaus 
Kaiserin a-kir-
jaimesta. Ruutu-
kaappaus otettu 
Mac OSX-käyttö-
järjestelmällä  
Firefox-selaimesta.
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4.3 Erilaisia tekniikoita  
fonttidatan toistamiseen
subpixel rendering on Mac OSX -käyttöjärjestelmän käyt-
tämä tekniikka tekstin toistamiseen ruudulla. Sillä lopputu-
los on hieman pehmeä reunoista. Teksti saattaa myös näyttää 
lihavoidummalta kuin Windowsissa.
windows stAndArd greyscAle käyttää harmaasävy -anti-
aliasingtekniikkaa* tekstin toistamiseen. 
windows cleArtype aktivoi värillisiä pikseleitä kirjainten 
reunojen pehmentämiseen Lcd-näytöillä. Cleartype on vaih-
toehtoinen toiminto Windows xp: ssä, mutta on automaatti-
sesti päällä, jos xp: tä käytetään yhdessä Internet Explorer 8: n 
kanssa. Cleartype on oletuksena päällä Windows Vistassa ja 
Windows 7: ssä.
windows directwrite on uusi tekstin ja grafiikan toisto-
tekniikka Windows 7: ssä. DirectWrite parantaa huomattavas-
ti tekstin toistumista ruudulla lisäämällä antialiasing-teknii-
kan myös horisontaalisuunnassa. Näin kirjainten ylä- ja ala-
osat sekä diagonaalimuodot näyttävät selkeämmiltä. Uudem-
mat versiot selaimista, kuten Internet Explorer 9 ja FireFox4, 
tukevat DirectWrite -tekniikkaa. ( Fontslive 2012. )
Eri selaimista ja käyttöliittymistä johtuen kirjainmuotoilija 
tai edes verkkosivujen suunnittelija ei voi tarkalleen tietää, 
miltä lopputulos tulee sattumanvaraiselle käyttäjälle näyttä-
mään. Tätä satunnaisuutta lisää vielä huomattavasti erilaisten 
näyttöjen suuri lukumäärä. 
Tekstin ja grafiikan toistumiselle merkittävin tekijä näy-
tössä on sen pikselitiheys ( resoluutio ), eli kuinka monta 
pikseliä näytössä lukumäärällisesti on. Esimerkiksi näytöl-
lä, jonka resoluutio on 1024 × 768 px näyttää verkkosivu suu-
remmalta ja ääriviivat pehmeämmiltä kuin näytöllä, jonka 
resoluutio on suurempi. Korkearesoluutionäytöillä verkkosi-
vu näyttää myös pienemmältä, koska näytössä on enemmän 
pikseleitä.
Uusimissa mobiililaitteissa ( iPhone ja iPad ) on retinanäyt-
tö, jonka resoluutio on 326ppi. Suuren pikselitiheyden ansiosta 
teksti ja grafiikka toistuvat retinanäytöllä puhtaina ja selväreu-
naisina jopa ilman mukauttamista*. On vain ajan kysymys mil-
loin kaikkien näyttöpäätteiden resoluutio yltää samalle tasolle.
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Max OS X Windows grayscale
Windows ClearTypeWindows DirectWrite
*Antialiasing on 
tekniikka, jolla 
pehmennetään 
kirjainten reunoja 
ruudulla aktivoi-
malla kirjaimien 
reunoille osuvia 
pikseleitä joko 
harmaan eri  
sävyissä tai väril-
lisinä. Tämä luo 
vaikutelman siitä, 
että näytön reso-
luutio olisi todel-
lista suurempi.
*Mukauttaminen 
on tekniikka jolla 
optimoidaan font-
tien toistuminen 
ruudulla. Käsitel-
lään tarkemmin 
sivulla 94 .
Suurennettu  
kuva eri tekniikoi-
den tavoista  
optimoida kirjain-
muodot ruudulla.
(Fontslive 2012)
Erilaisia tekniikoita fonttidatan toistamiseen
Yhteenveto teknii-
koista on kerätty 
www.fontslive.com 
-verkkosivustolta
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4.4 Tarvittavista tiedostomuodoista ja  
css-koodaamisesta
Toistaiseksi eri selaimet tukevat eri tiedostomuotoja, yhte- 
näistämisyrityksistä huolimatta. Tästä syystä kun käyte-
tään @fontface -tekniikkaa nettifonttien aktivoimiseen, pitää 
css: ään linkittää viisi eri fonttitiedostoa. Tämä tehdään, jotta 
verkkosivu näkyisi samanlaisena kaikille käyttäjille selaimesta 
ja käyttöjärjestelmästä riippumatta.
Otf & ttf ovat yleisimmät nykyään käytössä olevat tiedosto-
muodot. ttf on tavallinen TrueType-tiedosto, joka on suun-
niteltu toistamaan fonttidataa hyvin ruudulla. Opentype 
-tiedostomuoto käsitellään erikseen sivulla 69. Otf ja ttf 
-tiedostomuotoa tukevat selaimet FireFox3.5+, Opera 10+, 
Safari 3.1+, Chrome4.0.249.4+.
eot ( Embedded Open Type ) lite, jota tukee ainoastaan Inter-
net Explorer -selain. Tiedostokoko on sama kuin ttf: llä.
eot compressed on pakattu versio EOt: stä ja tiedostokoko 
on usein pienempi kuin WOff: issa. EOt-tiedostomuotoja tukee 
ainoastaan IE-selain 4-versiosta lähtien. Kyseessä on kuitenkin 
häviävä formaatti, sillä uusin IE-selain tukee jo WOff: ia. EOt: n 
voi luoda ttf -tiedostosta ( ja Otf-tiedostosta, jos sen konver-
toi ensin ttf: ksi ) ja suojata sen kopioimista vastaan. Lisäksi 
tiedostoa voidaan pienentää subsetting-tekniikalla, joka pois-
taa tiedostosta kaikki tarpeettomat merkit. 
woFF ( Web Open Font Format ) on eri selaimiin sopiva, vain 
verkkokäyttöön tarkoitettu gzip*-pakattu tiedostomuoto. 
Tällä hetkellä WOFF: ia tukevat IE9+, FF3.6+ sekä Chrome 5+. 
Tarvittavista tiedostomuodoista ja css-koodaamisesta
*Gzip on pakkaus-
ohjelma, joka pak-
kaa vain yhden 
tiedoston kerral-
laan. Useimmat 
selaimet osaavan 
tukea gzip-pakka-
usta ja purkaa sen 
automaattisesti. 
Tekniikka nopeut-
taa tiedonsiirtoa. 
( Wikipedia 2012)
iPhone 4S:llä  
otettu ruutu-
kaappaus  
Kaiserista.
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Yhteenveto  
tiedostomuodoista 
on kerätty www.
fontsquirrel.com 
-verkkosivustolta 
sekä Jason  
Cranford Teaguen 
kirjasta Fluid Web 
Typography. 
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WOff on suhteellisen uusi tiedostomuoto, mutta siitä usko-
taan tulevan standardi webfont-formaatti. Se mahdollistaa 
fonttidatan suojaamisen kopioinnilta, mutta toistaiseksi ei 
tarjoa merkittävää teknistä etua suhteessa Otf- ja ttf-tiedos-
toihin. 
svg ( Scalable Vector graphics ) on xML-formaatti, jonka avulla 
voidaan siirtää vektoridataa ja toistaa tekstiä html-sivulla. 
sVG on W3c: n määrittelemä standardi vektoripohjaisen infor-
maation toistamiseen verkkosivuilla. Safari, Firefox, Opera 
ja Chrome –selaimissa on kaikissa valmiina sVG-tuki, mutta IE 
vaatii vielä ladattavan lisäosan ( engl. plug-in ). 
sVG-tiedoston vaativat myös mobiililaitteet, joissa on IOs 
-käyttöjärjestelmä ennen versiota 4.2. eli iPhone ja iPad. 
svgZ on gzip-pakattu versio sVG: stä, ja sillä on pienempi 
tiedostokoko.  ( Fontsquirrell 2012, Teague 2010, 71 .)
Fonttitiedostojen kokoon vaikuttavat erilaiset seikat ku-
ten merkkien lukumäärä, kirjainmuotojen monimutkaisuus 
ja tiedostoon sisällytetty metadata. Metadatassa on kirjain-
tyypin mukautus- ja kirjainvälistysohjeet. Lisäksi formaatti 
vaikuttaa lopulliseen tiedostomuotoon. Monitasoisen typo-
grafian aikaansaamiseksi pitää erikseen verkkosivustolle la-
data eri leikkauksia samasta fontista, mikä edelleen kasvattaa 
ladattavan datan määrää kun sivusto avataan ( Teague 2010, 
74 ).  Nykyisillä nopeuksilla tämä tuskin tulee olemaan todel-
linen ongelma.
Fontsquirrel-nimisen palvelun avulla ( www.fontsquirrel.
com ) verkkofonttien käyttäminen on onnistuttu tekemään to-
della helpoksi. Sivustolle voi ladata minkä tahansa desktop-
fonttitiedoston ja palvelu tekee siitä automaattisesti kaikki 
Verkkotypografia
WOFF
TTF
OTF
SVGEOT
Internet 
Explorer Opera
Chrome
FireFox Safari
nettikäyttöön tarvittavat tiedostomuodot. Palvelun antaa 
myös tarvittavan css-koodin, jonka voi suoraan lisätä omaan 
css-tiedostoon.
Fontsquirrel-palvelun ja @fontface-tekniikan taustalla 
ovat samat henkilöt. Otin heihin yhteyttä ja kysyin, kiinnos-
taisiko heitä auttaa minua ruutufontin kehittämiseen liit-
tyvissä teknisissä seikoissa. Valitettavasti he vain kertoivat 
tehneensä ohjelman, joka automatisoi mukauttamisproses-
sin. Kyseisellä ohjelmalla, mikä myös löytyy fontsquirrel-
nettisivuilta, lopputulos ei kuitenkaan ole paras mahdollinen. 
Olisin toivonut heidän opastavan minua fontin mukauttami-
sessa, tai mahdollisesti tekevän sen itse korvausta vastaan.
Eri selainten tuke-
mat fonttitiedos-
tomuodot.
(Ford, 2011)
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4.5 Hinting eli mukauttaminen
Hinting, eli mukauttaminen on tekniikka, jonka avulla kir-
jainmuodot optimoidaan tietokonenäytön pikseligridiin. Jou-
duin jättämään mukauttamisen teknisen toteutuksen pois 
opinnäytetyöprosessista, koska sen opettelu ja tekeminen oli-
si vaatinut aivan liikaa aikaa. Kirjainmuotoilijat eivät yleensä 
tee mukauttamista itse, vaan antavat fonttinsa mukautetta-
vaksi ammattilaisille ( Sanides 2011 ).
On olemassa kahta erilaista mukauttamista: Type1-mukaut- 
taminen ja  TrueType-mukauttaminen. TrueType-mukaut-
taminen on teknisesti monimutkaisempi toteuttaa, mutta 
se antaa suunnittelijalle enemmän mahdollisuuksia hallita  
mukauttamisprosessia, jolloin lopputuloksesta tulee parempi.
Pähkinänkuoressa kyseessä on ohjeet, jotka kertovat mit-
kä yksittäiset pikselit aktivoidaan, kun fonttia toistetaan 
selaimessa. Ilman mukauttamista eri selaimet tulkitsevat 
fonttidataa eri tavoilla ja saavat aikaan todella pahoja vääris-
tymiä kirjainmuodoissa. Mukauttaminen varmistaa sen, että 
kirjaimet toistuvat oikeissa mittasuhteissa, oikean paksuisina 
ja levyisinä.
Mukauttaminen on kompromissi, jolla pyritään luettavuu-
den optimoimiseen ruudulla. Kun selain toistaa fonttidataa 
mukauttamisen ohjeiden mukaan, jotkut fontin muodot vää-
ristyvät väkisinkin. Tarkoitus on löytää oikeat pikselit, jotka 
antavat mahdollisimman oikeannäköisen lopputuloksen 
( Typotheque 2010 ).
Hinting eli mukauttaminenVerkkotypografia
Typothequen  
Fedra Sans  
Screen-kirjaintyy-
pin a ennen raste-
rointia eli muutta-
mista pikseleiksi.
Fedran mukau-
tettu versio, jossa 
kirjainmuodot on 
sovitettu näytön 
pikseligridiin.
Mukautetun Fedra 
Sans Screen-kir-
jaintyypin äärivii-
vat eri pistekoos-
sa. Optimaalisen 
ruutuluettavuuden 
saavuttamiseksi 
muodot mukau-
tetaan jokaiseen 
pistekokoon erik-
seen.
(Typotheque 2012)
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Mielestäni uusien fonttien suunnitteleminen on tärkeää, 
koska se kehittää alaa ja kirjaintyyppejä eteenpäin. Fontteja 
on olemassa valtava määrä, mutta uusia pitäisi tulla vanhojen 
tilalle. Matthew Butterick kirjoittaa artikkelissaan Why You 
Should Invest in the Future of Typography, että digitaaliset 
fontit uhkaavat typografista kehitystä sillä, että ne eivät iki-
nä häviä. Suuri osa ennen digiaikaa suunnitelluista fonteis-
ta on unohdettu teknologisen kehityksen tehtyä niistä käyt-
tökelvottomia. Ne antoivat poistumisellaan tilaa uusille, mo-
derneille kirjaintyypeille. Digitaaliset fontit eivät pääse unoh-
tumaan, koska teknologinen kehitys ei poista niitä käytöstä. 
20-vuotta vanhat kirjaintyypit toimivat moderneissakin tieto-
koneissa. Uusia korkeatasoisia kirjaintyyppejä kuitenkin pitäi-
si kuitenkin tulla niiden tilalle, jotta kehitys pysyy käynnissä 
( Fontfeed 2011 ). 
Willi Kunzin mukaan kaikki kirjaintyypit palvelevat lopul-
ta samaa tarkoitusta: viestintää. Viestinnän taustalla oleva 
tarkoitus, esimerkiksi tiedotus, viihdyttäminen tai suostutte-
lu, tuodaan esille osaksi kirjaintyypin valinnan kautta. Kun 
viestinnän tarkoitus muuttuu, samoin saattaa kirjaintyypin 
valinta muuttua ( Kunz 1998, 22 ). 
Olen samaa mieltä Jason Cranford Teaguen kanssa siitä, 
että kun netissä pystytään pian tekemään typografisesti kaik-
ki sama kuin painotuotteissa, netin tulee valtaamaan tyylil-
linen graafinen kaaos. Kaikkia typografisia kikkoja, temppu-
ja ja ominaisuuksia tullaan käyttämään sillä perusteella, että 
se on mahdollista, riippumatta siitä palveleeko se jotain tar-
koitusta. Tämä on varmaankin pakollinen kehitysvaihe, joka 
käytiin läpi 1990-luvulla, kun postmodernismin aatteet oli 
jo unohdettu, mutta kaoottinen graafinen tyylittömyys hal-
litsi alaa. Visuaalinen kaaos varmasti ennen pitkää laantuu ja 
suunnittelijat alkavat jälleen miettiä syitä valintojensa takana. 
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Silloin meillä on käytössämme jo kaikki työkalut, joita tarvit-
semme ammattimaisen ja moniulotteisen typografian luomi-
seen verkko- ja mobiiliympäristöissä.
» Suunnittelussa ei ole ennalta määrättyjä, oikeita ratkaisuja. 
Sen sijaan typografiset suunnittelijat nojaavat prosessiin,
 joka mahdollistaa jokaisen yksittäisen haasteen arvioinnin
 ja ratkaisun löytämisen aikaisemman tiedon ja taidon poh-
jalta. Lisäksi suunnittelija käyttää ongelmanratkaisussa 
omaa visuaalista herkkyyttään ja näkemystään. Tämä 
perusta antaa suunnittelijalle eväät vastata uusiin haastei-
siin nopeasti muuttuvassa kentässä» ( Kunz 1998, 11. )
On mahdotonta sanoa, millainen graafisen suunnittelijan am-
matti tulee tulevaisuudessa olemaan. Uusi media muuttuu 
nopeasti vanhaksi mediaksi. Kuitenkin kaiken suunnittelun 
peruselementit rytmi, kontrasti, muoto ja väri pysyvät.
5.1 Yhteenveto
Opinnäytetyöni toteutti kaikki sille asettamani tavoitteet ja 
enemmänkin. Mielestäni onnistuin luomaan persoonallisen 
ja toimivan groteskifontin. Kirjainmuotojen hallintani, sekä 
ymmärrykseni rytmistä ja kontrastista paranivat huomatta-
vasti. Projektin edetessä opin paljon kirjaintyypin suunnitte-
lusta kokonaisuutena. Olen piirtänyt Kaiseriin enemmän eri-
kois- ja välimerkkejä kuin mihinkään fonttiin aikaisemmin. 
Niitä suunnittelemalla taitoni muodon ja visuaalisen tyy-
lin toistamisessa paranivat. Hahmotan myös paremmin mi-
tä kaikkea fontin tulee pitää sisällään, jotta se olisi käytettä-
vä tuote. 
Uusi tieto myös antaa perspektiiviä, ja ymmärrän nyt 
paremmin kuinka paljon vielä voin oppia. Se on minusta 
todella innostavaa ja motivoivaa. Kannustava palaute ja onnis- 
tunut lopputulos rohkaisivat minua myös vakavammin har-
kitsemaan kirjainmuotoilun sisällyttämistä osaksi uraani 
graafikkona. Minulla ei ole aikomusta tulla täysipäiväiseksi 
kirjainmuotoilijaksi, koska visuaalinen viestintä ja graafinen 
suunnittelu kiinnostavat minua myös muilta osin. Kuiten-
kin fontinsuunnittelusta on muodostunut todella vahva osa 
ammatti-identiteettiäni ja aion jatkossakin panostaa siihen. 
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Ruutukaappaus Glyphs-ohjelman yleisnäkymästäKaiser-kirjanintyyppi ruudulla. 
Mac OSX  10.7.3, Firefox 11
Kaiser 12/17 px
Liitteet
7. Liitteet
Ohessa esitettyjen kuvien lisäksi liitteisiin  
kuuluu esite, 2 julistetta sekä verkkoesite osoitteessa  
www.teotuominen.com/kaiser/site
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Testiprintti Kaiserin italic-leikkauksesta. Glyphs-ohjelman tekstinäkymä.
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In June 2011, a juvenile Emperor Penguin was found on the 
beach at Peka Peka, north of Wellington in New Zealand. 
He had been consuming 3 kg of sand, which he had mis-
taken for snow, as well as sticks and stones, and had to 
undergo a number of operations to remove these and save 
his life.
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Kaiser 
8/12 pt.
Verdana 
8.1/12 pt.
Lucida Sans 
8.3/12 pt.
Calibri
9.5/12 pt.
Versioita kursiiviversaali A: sta.Kaiser verrattuna kolmeen yleiseen verkkofont-
tiin. Kirjaintyyppien x-korkeus on sovitettu yhtä 
suureksi, jotta vertailu olisi objektiivisempaa.
Liitteet 111110
S- ja k-kirjaimet osoittautuivat todella vaikeiksi piirtää 
sopusuhtaisiksi. Niiden muodot ovat muuttuneet paljon 
suunnitteluprosessin aikana.
Liitteet 113112
Ruutukaappaus Amazon Kindlestä. Ruutukaappaus Apple iPad2: sta.
Liitteet 115114
Kiitos !!
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